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Бюллетень новых поступлений
за декабрь 2020
20. Естественные науки в целом
1. Основы экологии [Электронный ресурс] : учебно-
методическое  пособие  для  студентов  технических
специальностей  заочной  формы  обучения  /  Е.  М.
Ходько  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени
П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Промышленная
теплоэнергетика и экология".  — Гомель :  ГГТУ им.
П.  О.  Сухого,  2020.  —  143  с.  — Режим доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23800 
УДК 574(075.8)                                           ББК 20.1я73
ЭЧЗ
 
2.  Основы  экологии  и  природопользования
[Электронный  ресурс]  :  пособие  для  слушателей
специальности  переподготовки  1-43  01  71
"Техническая  эксплуатация  теплоэнергетических
установок и систем теплоснабжения" заочной формы
обучения / Е. М. Ходько ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки,
Кафедра  "Промышленная  теплоэнергетика  и
экология".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2020.  —  118  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23766 
УДК 574(075.8)                                            ББК 20.1я73
ЭЧЗ
22. Физико-математические науки
3.  Высшая алгебра  [Электронный ресурс]  :  пособие
по  курсу  "Математика.  Геометрия  и  алгебра"  для
студентов специальности 1-40 04 01 "Информатика и
ЭЧЗ
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технологии  программирования"  дневной  формы
обучения / А. А. Бабич ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Высшая
математика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2020.  —  64  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23805 
УДК 512.5:004.056.55(075.8)                   ББК 22.14я73
4. Специальные задачи по математическому анализу и
теории  вероятностей  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  курсу  "Математика"  для  студентов
специальности  1-36  12  01  "Проектирование  и
производство  сельскохозяйственной  техники"
дневной и заочной форм обучения / И. В. Иванейчик,
В.  В.  Кондратюк  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Высшая
математика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2020.  —  62  с.  —  Режим  доситупа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23735 
УДК 517:519.2(075.8)               ББК 22.161+22.171я73
ЭЧЗ
24. Химические науки
5.  Общая  и  неорганическая  химия  :  практикум  по
выполнению  лабораторных  работ  по  одноименной
дисциплине для студентов специальности 1-36 07 02
"Производство  изделий  на  основе  трехмерных
технологий"  дневной  формы  обучения  /  О.  В.
Давыдова  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Материаловедение  в
машиностроении".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого,  2020.  —  141  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23593 
УДК 54(075.8)                                              ББК 24.1я73
Чз1   5    
Аб1  19  
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30. Техника и технические науки в целом
6. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] :
пособие  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-43  01  71   "Техническая
эксплуатация  теплоэнергетических  установок  и
систем теплоснабжения" заочной формы  обучения /
составитель  :  Н.  М.  Кидун  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Промышленная
теплоэнергетика и экология".  — Гомель :  ГГТУ им.
П.  О.  Сухого,  2020.  —  65  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23565 
УДК 532+533(075.8)                                ББК 30.123я73
ЭЧЗ
31. Энергетика
7.  Автоматизированный  электропривод  типовых
производственных  и  транспортных  механизмов
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие
по  одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности  1-53  01  05  "Автоматизированные
электроприводы"  дневной  формы  обучения  /  В.  В.
Брель,  Л.  В.  Веппер  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Автоматизированный  электропривод".  —  Гомель  :
ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,  2020.  —  32  с.  —  Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/23804 
УДК 62-83-52(075.8)                               ББК 31.291я73
ЭЧЗ
8.  Елкин,  В.  Д. Электрическое  освещение :  учебно-
методическое  пособие  /  В.  Д.  Елкин,  А.  В.
Иванейчик ;  Министерство образования Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени
П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Электроснабжение".  —
СБО   1
Чз1    3
Аб1   20
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Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. — 101 с. 
УДК 628.931(075.8)                                             ББК 38
9.  Лопастные  машины  и  передачи  [Электронный
ресурс] : практикум по одноименной дисциплине для
студентов  специальности  1-36  01  07
"Гидропневмосистемы мобильных и технологических
машин" дневной формы обучения / Ю. А. Андреевец ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Нефтегазоразработка  и
гидропневмоавтоматика". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого,  2020.  —  90  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23761 
УДК 621.22(075.8)                                    ББК 31.56я73
ЭЧЗ
10.  Мобильные  и  технологические  машины
[Электронный ресурс]  :  практикум по одноименной
дисциплине для студентов специальности 1-36 01 07
"Гидропневмосистемы мобильных и технологических
машин" дневной формы обучения  / составитель : Г.
С.  Кульгейко  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Нефтегазоразработка и гидропневмоавтоматика". —
Гомель :  ГГТУ им. П.  О. Сухого, 2020. — 53 с.  —
https://elib.gstu.by/handle/220612/23762 
УДК 621.33.064.3(075.8)                             ББК 31.5я73
ЭЧЗ
11.  Электрические  машины [Электронный ресурс]  :
учебно-методическое  пособие  по  одноименной
дисциплине для студентов специальностей 1-43 01 02
"Электроэнергетические системы и сети", 1-43 01 03
"Электроснабжение  (по  отраслям)"  и  1-43  01  07
"Техническая  эксплуатация  энергооборудования
организаций"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /
составители  :  А.  В.  Козлов,  К.  М.  Медведев  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
ЭЧЗ
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О. Сухого", Кафедра "Физика и электротехника". —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. — 215 с. —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/23741 
УДК621.313(075.8)                                  ББК 31.261я73
12.  Электрические  машины  переменного  тока
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  дисциплине
"Электрические  машины"  для  студентов
специальностей  1-43  01  03  "Электроснабжение  (по
отраслям)" и 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация
энергооборудования  организаций"  заочной  формы
обучения  /  составители  :  К.  М.  Медведев,  Я.  О.
Шабловский ; Министерство образования Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О. Сухого", Кафедра "Физика и электротехника". —
Гомель :  ГГТУ им. П.  О. Сухого, 2020. — 39 с.  —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/23742 
УДК 621.313.3(075.8)                          ББК 31.261.6я73
ЭЧЗ
32. Радиоэлектроника
13.  Компьютерные  сети  [Электронный  ресурс]  :
пособие по одноименной дисциплине для слушателей
специальностей  переподготовки  1-40  01  74  "Web-
дизайн  и  компьютерная  графика"  и  1-40  01  73
"Программное обеспечение информационных систем"
заочной  формы  обучения  /  В.  А.  Бельский  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная
переподготовка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2020.  —  65  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23581 
УДК 004.7(075.8)                               ББК 32.971.35я73
ЭЧЗ
14.  Методы  защиты  информации :  практикум  по
выполнению  лабораторных  работ  для  студентов
специальности  1-40  04  01  "Информатика  и
Чз1    5
Аб1   19
6
технологии  программирования"  дневной  формы
обучения  /  составитель  :  Д.  В.  Прокопенко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Информатика".  —  Гомель  :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. — 77 с. 
УДК 004.9:005.8(075.8)                           ББК 32.972я73
15. Пераддыпломная практыка [Электронны рэсурс] :
навучальна-метадычны  дапаможнік  для  студэнтаў
спецыяльнасцей  1-36  04  02  "Прамысловая
электроніка" і 1-53 01 07 "Інфармацыйныя тэхналогіі і
кіраванне ў тэхнічных сістэмах" дзённай і  завочнай
формаў навучання / Ю. В. Крышнёў, Ю. Я. Котава ;
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа
адукацыі "Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт
імя  П.  В.  Сухога",  Кафедра  "Прамысловая
электроніка".  —  Гомель  :  ГДТУ  імя  П.  В.  Сухога,





16.   Подготовка  дипломных  работ  [Электронный
ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  для
слушателей специальности переподготовки 1-40 01 74
"Web-дизайн  и  компьютерная  графика"  заочной
формы  обучения   /  составитель  :  Е.  И.  Гридина  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная
переподготовка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2020.  —  45  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23579 
УДК 004.65(075.8)                                  ББК 32.973я73
ЭЧЗ
17.  Тэхналагічная  практыка  [Электронны  рэсурс]  :
навучальна-метадычны  дапаможнік  для  студэнтаў
спецыяльнасцей  1-36  04  02  "Прамысловая
ЭЧЗ
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электроніка" і 1-53 01 07 "Інфармацыйныя тэхналогіі і
кіраванне ў тэхнічных сістэмах" дзённай і  завочнай
формаў навучання / Ю. В. Крышнёў, Ю. Я. Котава ;
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа
адукацыі "Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт
імя  П.  В.  Сухога",  Кафедра  "Прамысловая
электроніка".  —  Гомель  :  ГДТУ  імя  П.  В.  Сухога,




18.  Прокопенко,  Д.  В. Управление  разработкой
программного  обеспечения  :  учебно-методическое
пособие  /  Д.  В.  Прокопенко,  В.  Н.  Шибеко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Информатика".  —  Гомель  :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. — 75 с. 
УДК 004.4:005.8(075.8)                                       ББК 32
СБО   1
Чз1    3
Аб1   20
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
19.  Автоматическое  управление  процессами  и
системами [Электронный ресурс] :  практикум  по
выполнению  лабораторных  работ  по  одноименной
дисциплине для студентов специальности 1-36 01 03
"Технологическое  оборудование
машиностроительного производства" дневной формы
обучения  /  составители  :  М.  И.  Михайлов,  А.  П.
Лепший,  В.  П.  Кириленко  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Кафедра "Робототехнические  системы".  — Гомель :
ГГТУ им.  П.  О.  Сухого,  2020.  — 122  с.  — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/23801 
УДК 621.9.06(075.8)                              ББК 34.630.2я73
ЭЧЗ
8
20.  Автоматическое  управление  процессами  и
системами [Электронный ресурс] :  практикум  по
одноименной  дисциплины  для  студентов
специальности  1-36  01  03  "Технологическое
оборудование  машиностроительного  производства"
дневной  формы  обучения  /  составители  :  М.  И.
Михайлов,  А.  П.  Лепший,  В.  П.  Кириленко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Металлорежущие  станки  и
инструменты". — Гомель :  ГГТУ им. П. О. Сухого,
2020.  —  93  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23591 
УДК 621.9.06(075.8)                                ББК 34.630я73
ЭЧЗ
21.  Кинематический  анализ  кулисных  механизмов
[Электронный ресурс] :  практикум  по  дисциплине
"Теория  механизмов  и  машин"  для  студентов
технических специальностей дневной и заочной форм
обучения  /  С.  Ф.  Андреев  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Кафедра  "Механика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого,     2020.  —  58  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23736 
УДК 621.836:531.3(075.8)                  ББК 34.412,01я73
ЭЧЗ
22.  Основы  технологии  машиностроения  и
приборостроения [Электронный ресурс] :  практикум
по  выполнению  контрольной  и  практических  работ
для  слушателей  специальности  переподготовки
1-59  01  01  "Охрана  труда  в  машиностроении  и
приборостроении"  заочной  формы  обучения  /
составители  :  И.  В.  Агунович,  А.  М.  Урбанович  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки, Кафедра "Металлургия и технологии
обработки материалов". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
ЭЧЗ
9
Сухого,  2020.  —  42  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23763 
УДК 621-027.22 + 681.2(075.8) 
ББК 34.5 + 34.96я73
23.  Проектирование  многоступенчатого  коническо-
цилиндрического  редуктора.  Примеры  расчета
[Электронный ресурс] :  учебно-методическое
пособие к курсовому проектированию по дисциплине
"Детали машин" для студентов специальностей 1-36
01  01  "Технология  машиностроения"  и  1-36  12  01
"Проектирование  и  производство
сельскохозяйственной  техники"  дневной  и  заочной
форм  обучения  /  составитель  :  Н.  В.  Акулов  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О. Сухого", Кафедра "Механика". — Гомель : ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2020. — 93 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23586 
УДК 621.81(075.8)                                     ББК 34.44я73
ЭЧЗ
24.  Проектирование  многоступенчатого  червячного
редуктора [Электронный ресурс] :  учебно-
методическое пособие к курсовому проектированию
по  дисциплине  "Детали  машин"  для  студентов
специальностей  1-36  01  01  "Технология
машиностроения"  и  1-36  12  01  "Проектирование  и
производство  сельскохозяйственной  техники"
дневной  и  заочной  форм  обучения  /  составитель  :
Н.  В.  Акулов  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Механика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2020.  —  60  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23799 
УДК 621.81(075.8)                                    ББК 34.44я73
ЭЧЗ
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40. Естественно-научные и технические основы
сельского хозяйства
25.  Надежность  машин  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  одноименной  дисциплине  для
студентов специальности 1-36 12 01 "Проектирование
и  производство  сельскохозяйственной  техники"
дневной и заочной форм обучения / составители : В.
Б.  Попов,  А.  В.  Голопятин  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Кафедра  "Сельскохозяйственные  машины".  —
Гомель :  ГГТУ им. П.  О. Сухого, 2020. — 61 с.  —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/23737 
УДК 62-192(075.8)                                   ББК 40.72я73
ЭЧЗ
63. История. Исторические науки
26.  Республика  Беларусь  -  25  лет  созидания  и
свершений  :  Экономическое  развитие  /  [научно-
редакционная коллегия : М. В. Мясникович и др.]. —
2020. — 795 с. 
ББК 63.3(4Беи)+65.013(4Беи)
СБО   1
27.  Республика  Беларусь  —  25  лет  созидания  и
свершений  :  Агропромышленный  комплекс.
Архитектура  и  градостроительство.  Беларусь  на
мировой  арене  /  [научно-редакционная  коллегия  :
В. В. Азаренко и др.]. — 2020. — 733 с. 
ББК 63.3(4Беи)+65.32(4Беи)+85.11(4Беи)
СБО    1
28.  Республика  Беларусь  —  25  лет  созидания  и
свершений  :  Безопасность  граждан,  общества,
государства /  [научно-редакционная коллегия тома :
С. В. Зась и др.]. — 2020. — 651 с. 
ББК 63.3(4Беи)+66.2(4Беи)
СБО   1
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29.  Республика  Беларусь  —  25  лет  созидания  и
свершений  :  Государствообразующие  процессы.
Государственное строительство (этапы становления).
Институты  власти  и  управления.  Национальная
правовая система. Конституционные права и свободы
граждан.  Гарантии  их  обеспечения.  Население.
Государственные  языки.  Административно-
территориальное устройство /  [научно-редакционная
коллегия : А. Н. Бодак и др.]. — Минск : Беларуская
навука, 2020. — 631 с. 
ББК 63.3(4Беи)+66.033.1(4Беи)
СБО   1
30.  Республика  Беларусь  —  25  лет  созидания  и
свершений  :  Трудовой  потенциал  и  трудовая
деятельность.  Социальная  защита  населения.
Здравоохранение. Образование. Физическая культура
и  спорт.  Информационное  пространство.
Общественные  объединения  и  организации.
Религиозная  ситуация  и  религиозные  организации.
Сакрально-монументальная  архитектура.
Современное  народное  искусство  /  [научно-
редакционная  коллегия  :  В.  И.  Бельский  и  др.].  —
Минск : Беларуская навука, 2020. — 739 с. 
ББК 63.3(4Беи)
СБО  1
65. Экономика. Экономические науки
31.  Macroeconomics = Макроэкономика : textbook for
the  same  course  for  full-time  students  of  economic
specialties / Сompiled by А. М. Bondareva ; Ministry of
education  of  the  Republic  of  Belarus,  Educational
institution "Sukhoi State Technical University of Gomel",
Department  of  "Marketing and sectoral  economics".  —
Gomel : GSTU, 2020. 
УДК 330.101.541(075.8)                      ББК 65.012.3я73
Чз1    5 
Аб1   9
32.  Анализ  хозяйственной  деятельности
[Электронный  ресурс]  :  пособие  для  слушателей
специальности  переподготовки  1-25  01  79
"Экономика  и  управление  на  малых  и  средних
предприятиях"  заочной  формы  обучения  /
ЭЧЗ
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составитель  :  Е.  П.  Пономаренко  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2020.  —  81  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23765
УДК 005.52:330(075.8)                   ББК 65.053я73ЭЧЗ
33. Маркетинг туризма, спорта, физической культуры
и  гостиничного  хозяйства  [Электронный  ресурс]  :
пособие  для  студентов  специальности  1-26  02  03
"Маркетинг"   специализации  1-26  02  03  22
"Маркетинг  в  спорте,  туризме  и  физической
культуре"  дневной  формы  обучения  /  Е.  Н.
Карчевская ; Министерство образования Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Маркетинг  и  отраслевая
экономика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2020.  —  231  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23803
УДК 338.48:339.138 (075.8)             ББК 65.433-32я73
ЭЧЗ
34.  Международные  стандарты  финансовой
отчетности [Электронный ресурс] :  пособие  для
слушателей специальности переподготовки 1-25 03 75
"Бухгалтерский учет и контроль в промышленности"
заочной  формы  обучения  /  С.  В.  Шикальчик  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная
переподготовка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2020.  —  70  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23577 
УДК 339.7(075.8)                   ББК 65.052.201.1ц(0)я73
ЭЧЗ
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35.  Организация,  планирование  и  управление
производством  [Электронный  ресурс]  :  учебно-
методическое пособие по выполнению контрольных
работ для слушателей специальности переподготовки
1-42  01  71  "Металлургическое  производство  и
материалообработка"  заочной  формы  обучения  /
составитель  :  И.  Н.  Ридецкая  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки, Кафедра "Металлургия и технологии
обработки материалов". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого,  2020.  —  19  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23764 
УДК 658:669(075.8)                      ББК 65.291+34.3я73
ЭЧЗ
36. Охрана труда [Электронный ресурс] : практикум
по  одноименной  дисциплине  для  слушателей
специальности  переподготовки  1-43  01  71
"Техническая  эксплуатация  теплоэнергетических
установок и систем теплоснабжения" заочной формы
обучения  /  О.  Ю.  Морозова  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки,  Кафедра  "Промышленная
теплоэнергетика  и  экология".  —  Гомель  :  ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2020. — 29 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23767 
УДК 331.4(075.8)                          ББК 65.246+31.3я73
ЭЧЗ
37.  Поведение потребителей [Электронный ресурс] :
практикум  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-26  02  76  "Маркетинг"  заочной
формы  обучения  /  составитель  :  Л.  Л.  Соловьева  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная
ЭЧЗ
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переподготовка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2020.  —  19  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23580 
УДК 366.1(075.8)                                 ББК 65.291.3я73
38.  Финансово-кредитная  система  Республики
Беларусь [Электронный ресурс] :  пособие  по
одноименной  дисциплине  для  слушателей
специальности  переподготовки  1-24  01  72
"Экономическое  право"  заочной  формы  обучения  /
В.  Н.  Дорошко  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения квалификации и переподготовки кадров,
Кафедра  "Социально-гуманитарных  и  правовых
дисциплин".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2020.  —  75  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23564 
УДК 336(476)(075.8)                             ББК 65.261я73
ЭЧЗ
39.  Финансы  и  финансовый  менеджмент
[Электронный  ресурс]  :  пособие  для  слушателей
специальности  переподготовки  1-25  03  75
"Бухгалтерский учет и контроль в промышленности"
заочной  формы  обучения   /  М.  Н.  Андриянчикова,
Ю.  А.  Волкова  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения квалификации и переподготовки кадров,
Кафедра  "Профессиональная  переподготовка".  —
Гомель :  ГГТУ им. П.  О. Сухого, 2020. — 63 с.  —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/23538 
УДК336(075.8)                                        ББК 65.261я73
ЭЧЗ
67. Право. Юридические науки
40.  Правовое  регулирование  внешнеэкономической
деятельности  [Электронный  ресурс]  :  пособие  по
одноименной  дисциплине  для  слушателей
ЭЧЗ
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специальностей  переподготовки  1-24  01  71
"Правоведение" и 1-24 01 72 "Экономическое право"
заочной  формы  обучения  /  О.  В.  Арашкевич  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки,  Кафедра  "Социально-гуманитарных
и правовых дисциплин". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого,  2020.  —  99  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23759 
УДК 346:339.9(075.8)    
ББК 67.911.211+65.298.2я73
41. Трудовое право [Электронный ресурс] : пособие
по  одноименной  дисциплине  для  слушателей
специальностей  переподготовки  1-24  01  71
"Правоведение" и 1-24 01 72 "Экономическое право"
заочной  формы  обучения  /  Е.  А.  Ковалёва  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки,  Кафедра  "Социально-гуманитарных
и правовых дисциплин". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого,  2020.  —  120  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23760 
УДК316(075.8)                                     ББК 67.405.1я73
ЭЧЗ
42. Трудовое право [Электронный ресурс]  :  учебно-
методическое  пособие  по  одноименной  дисциплине
для  слушателей  специальностей  переподготовки
1-24  01  71  "Правоведение"  и  1-24  01  72
"Экономическое право" заочной формы обучения / Е.
А.  Ковалёва,       Т.  В.  Ковалёва  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки,  Кафедра  "Социально-гуманитарных
и правовых дисциплин". — Гомель : ГГТУ им. П. О.




УДК 316(075.8)                                    ББК 67.405.1я73
75. Физическая культура и спорт
43.  Методика и организация экскурсионной работы и
туризма  в  Республике  Беларусь  [Электронный
ресурс]  :  пособие  по  одноименной  дисциплине  для
студентов  специальности  1-26  02  03  "Маркетинг"
специализации  1-26  02  03  22  "Маркетинг  в  спорте,
туризме  и  физической  культуре"  дневной  формы
обучения  /  Е.  Н.  Карчевская  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Кафедра  "Маркетинг  и  отраслевая  экономика".  —
Гомель :  ГГТУ им. П.  О. Сухого, 2020. — 85 с.  —




44.  Фитбол-аэробика  в  системе  физического
воспитания  студенток  [Электронный  ресурс]  :
пособие для студентов всех специальностей дневной
формы обучения / составители : С. Л. Володкович, Е.
Н.  Ярчак,  Е.  В.  Володкович  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Кафедра  "Физическое  воспитание  и  спорт".  —
Гомель :  ГГТУ им. П.  О. Сухого, 2020. — 23 с.  —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/23743 
УДК 796.41.012.6(075.8)                            ББК 75.6я73
ЭЧЗ
45.  Характеристика  и  содержание  занятий  по
аэробике  [Электронный  ресурс]  :  пособие  для
студентов  всех  специальностей  дневной  формы
обучения  /  составители  :  С.  Л.  Володкович,  Л.  М.
Ярчак, Е. В. Володкович ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Физическое воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ
ЭЧЗ
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им. П. О. Сухого, 2020. — 29 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23744 
УДК 796.412(075.8)                                ББК 75.661я73
81. Языкознание
46.  Английский  язык:  Письменный  перевод
[Электронный  ресурс]  :  пособие  по  выполнению
курсовой  работы  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-21  06  74  "Современный
иностранный  язык  (английский)"  вечерней  формы
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